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DEVELOPING SERVICE
NO  D E P O S I T O R  S H O U L D  F E E L  T H A T  H IS  B U S I N E S S  A F F A I R S  A R E  O F  
T O O  L I T T L E  C O N S E Q U E N C E  T O  I N T E R E S T  T H E  O F F I C E R S  O F 
T H I S  B A N K .  T H E Y  A R E  C O N S T A N T L Y  S E E K I N G  N E W  
W A Y S  IN  W H I C H  T H E  B A N K  C A N  R E N D E R  
S E R V I C E  T O  I T S  D E P O S I T O R S .
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
TOWN OF SHERMAN
FOR THE YEAR
1 9 1 3 - 1 9 1 4
3 4  B R O A D  S T R E E T B A N G O R , M A IN E
KENDUSKEAG TRUs t  COm pany
IF  T H E R E  IS A N Y  W A Y  IN  W H I C H  T H I S  C O M P A N Y  C A N  B E  O F S E R V I C E
T O  Y O U ,  D O  N O T  H E S I T A T E  T O  C O N S U L T  W I T H  I T S  O F F I C E R S
T H E Y  W I L L  A P P R E C I A T E  T H E  O P P O R T U N I T Y  O F
G E T T I N G  “ IN T O U C H ”  WITH Y O U -
Kenduskeag T rust C ompany
IN T E R E S T  ALLO W ED  ON D EPO SITS
Genn’s
White Orpingtons
(The Best in the East as Our Winnings Prove)
Our Grand Egg Producing Strain 
of White Orpingtons Are 
Without a Peer
Bred in the hardy Maine climate, they are 
the greatest producers of winter eggs known.
Every Pen headed by a prize winner or a 
near relation.
No. 1 Pen—Headed by Peter the Great, 
Winner at Boston Show, also First at Bangor 
over all Orpington classes. This bird is 
valued at $500, and is certainly worth the 
money. Eggs from this pen 25c. each
No. 2 Pen—Headed by A jex, a wonderful 
bird; a winner of many first prizes as a cock­
erel, and being beaten at Bangor show this 
year only by Peter the Great, winning 
2nd Money. Eggs from this pen 20c. each
All other pens, carefully mated to grand stock, 15c. each
A DEPOSIT MUST ACCOMPANY ALL ORDERS
GENN’ S WHITE ORPINGTON FARM
BU CKSPORT, M AIN E
Town Officers
Town Clerk
FRANK A. AMBROSE
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
F . S. PORTER W. S. CALDWELL H. R. COULD
Treasurer 
R. E. BOWERS
Superintendent of Schools
G. C. II1GI1T
School Committee
T. S. ROBINSON I. E. SEAVEY L. V. BOWERS
Collector of Taxes 
JERE O’ROAK
Road Commissioners
FRANK A. BURNHAM FRANK CONROY
Town Agent 
VERDI LUDGATE
*'ir
' ♦ ; r
port of Assessors
Sherman, Me.
is a statement, of the inventory and valuation, of- 
taxable.raxo^rty and polls, as found in the town of Sherman, April 1, 
1913/’the same being a copy of our return to the State Assessors.
Real estate resident...................................... $310,490 00
non-resident..............................  32,370 00
Total real estate $342,860 00
Personal estate resident..............................  $99,410 00
non-resident....................... 1,060 00
Total personal estate 100,470 00
Grand total $443,330 00
Value of land resident..................................  $146,915 00
non-resident........................... 22,935 00
Total value of land...............  $169,850 00
Value of buildings resident.......................... $163,575 00
1 non-resident....................  9,435 00
Total value of buildings......... 173,010 00
Grand total............................  $342,860 00
No. of polls taxed 281 
No. of polls not taxed 35 
Amount assessed on polls each $2.50 
Rate of taxation .022
3LIVE STOCK
320 horses and mules....................................  $38,955 00
35 colts, 3 to 4 years old ...........................  4,210 00
46 colts, 2 to 3 years old ..........................  3,460 00
33 colts, under 2 years old.........................  1,460 00
325 cows.................................. , ...................... 8,155 00
1 ox ..............................................................  30 00
47 3 years old ...............................................  955 00
90 2 years old...............................................  1,505 00
128 1 year old .......................................■......... 800 00
428 sheep......................................................... 1,175 00
130 swine. . /..................................................  850 00
Total. .................... ............
Bank stock......................................................  $ 1,000 00
Money at interest...........................'...............  700 00
Stock in trade.................................................  25,175 00
Logs and lumber.............................................  400 00
Carriages..........................................................  . 1,245 00
Automobiles..................................................... 5,100 00
Musical instruments....................................... 4,445 00
Other property.........................   850 00
$61,555 00
38,915 00
Total personal estate..............  $100,470 00
Total real estate...................... 342,860 00
Grand total. . ........................ > $443,330 00
On the above polls and estates as per warrant of the County 
Treasurer and State Treasurer as per vote of town at the annual 
town meeting held March 17, 1913, the following assessments were 
made:
Common schools......................
School books.................................
Repairs of school houses, etc. . . .
Memorial day...............................
Support of poor.................... - . . .
Salary of supt. of schools............
Equipment, etc., for high school .
Heating apparatus.......................
Rerefence library for high school
Roads, bridges and culverts.........
State road..........
Town officers. . .
Interest..............
Free high school.
Snow fence.........
Town appropriation.
State tax........
County tax. . .
Overlay..........
Tax rate on $1.00, .022
Tax on 281 polls at $2.50 each. .
Tax on real and personal estate.
F. S. PORTER, ) Assessors
W. S. CALDWELL, \ of
IT R. GOULD, ) Sherman.
5Report of Town Officers
Town appropriation...........................................  1800 00
Overdrawn last year..........................................  $ 48 03
Paid Jere O’Roak, collector.............................  196 55
F. A. Burnham, road commissioner. . ..  234 30
Frank Conroy, road commissioner........  120 00
F. A. Ambrose, town clerk.....................  16 60
R. E. Bowers, town treasurer................  75 00
F. S. Porter, selectman, etc.............. .. 90 00
W. S. Caldwell, selectman, etc................ 110 00
H. R. Gould, selectman, etc.................... 50 00
C. S. Cushman, truant officer................  3 00
F. C. Harris, board of health.................  6 25
I. E. Seavey, school committee.............  20 00
L. V. Bowers, school committee and
board of health.....................................  25 00
T. S. Robinson, school committee......... 20 00
----------------  1,014 73
Overdrawn......................   $214 73
TOWN PAUPERS
Town appropriation............................................ $100 00
Unexpended last year ......................................  217 77
$317 .77
Due from Crystal, acct. W. K. G arnett........  . 10 50
$328 27
6Paid G. W. Upton, med. attendance C. Hender­
son........................................................  $ 12 00
F. C. Harris, med. attendance C. Hender­
son . .......................................................  64 15
Jackman & Caldwell, supplies C. Hend­
erson .....................................................  2 34
E. I. Emmons, hauling supplies to C.
Henderson............................................  1 20
P. N. Bishop, supplies W. K. Garnett. . 10 50
T. F. Bigelow, case Lloyd Coffin.......  8 00
T. F. Bigelow, Ben Lounier.......  8 00
G. W. Upton, cases, Lounier & Coffin 6 00
G. L. Daggett, “ “ 18 75
town Mattawamkeag acct. Olive Asher 16 00
----------------  146 94
Unexpended................................  $182 33
COMMON SCHOOLS
Unexpended last year.......................................  $ 553 96
Town appropriation..........................................  500 00
School and mill fund, S tate............................. 1,250 06
Common school fund, State............................  866 67
Int. on town orders.........................   229 35
Int. in Houlton Trust......................................  26 27
Tuition from Crystal. ....................................  35 75
Tuition from H. Mahon...................................  5 25
$3,467 31
Paid teachers’ wages and board......................  $2,987 00
for janitor services..................................  190 80
for fuel......................................................  156 20
----------------  3,354 50
Balance unexpended..................  $112 81
7FREE HIGH SCHOOL
^Unexpended last year 
Town appropriation. 
Rec’d from State 
Tuition from Smyrna 
Tuition from State. .
Balance on H. S. tuition 1913
$475 88 
500 00 
500 00 
9 00 
36 00 
119 70
$1,640 58
Paid teachers' wages and board. .................  1,396 36
Unexpended balance..................  $244 22
HIGH SCHOOL EQUIPMENT
$ 6 24 
150 00
$156 24
Unexpended last year 
Town appropriation.
Paid Bryant & Ingalls, fuel.............................  $ 35 00
E. D. Daggett, janitor, e t c . / .................  16 25
t
E. Jay, janitor, etc................................... 32 00
for laboratory supplies............................  94 40
Overdrawn
177 65
$21 45
HEATING APPARATUS
Town appropriation............................................ $125 00
Paid Smyth Heating Co..................................... 93 00
Unexpended.................................  $32 00
8REFERENCE LIBRARY
Town appropriation.............................. •.......... $100 00
Paid for books, etc............................................  100 06
Overdrawn.................................. $ 06
SALARY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
$170 00
169 29
Unexpended......................$ 71 -
Town appropriation
Overdrawn last year.........................................  $ 19 29
Paid G. C. Hight, supt.....................................  150 00
SCHOOL BOOKS
Town appropriation
Overdrawn last year 
Paid for books.........
$300 00
$ 74 80 
282 05
356 85
Overdrawn $56 85
REPAIRS OF SCHOOL HOUSE, SUPPLIES, ETC.
Town appropriation..........................................  $ 900 00
Overdrawn last year...................... ’..................  $ 77 02
Paid for repairs, etc........................................... 1,520 32
----------------  1,597 34
OvcidiMwa $697 34
9SNOW FENCE
Town appropriation.........................................................  $50 00
Paid E. M. Jackman’s Sons, posts, etc..........  $ 3 50
Chas. O’Roak, labor................................  2 00
Nahum Lane, labor..................... ! .........  10 00
Thos. Cummings, lumber.......................  44 00
--------------------  59 50
Overdrawn....................................  $ 9 50
MEMORIAL DAY OBSERVANCES
Town appropriation.................................................   $25 00
Paid I. B. Bryant............................................  $25 00
INTEREST ACCOUNT
Unexpended last year........................................  $ 6 77
Town appropriation.......................................................... 275 00
Interest on money in Iloulton Trust..............  26 27
$308 04
Paid interest on school fund orders ............  $229 35
town orders.................................  17 37
-------------------- 246 72
Unexpended.............   $ 61 32
CEMETERIES
Unexpended last year 
No orders drawn
$91 40
10
INCIDENTAL EXPENSES
$350 00 
114 55
$464 55
Overdrawn last year....................: ...................  $ 44 86
Paid Shaw & Shaw, acct. Jas. Twist..............  43 01
R. E. Bowers, recording deed.................. 4 00
A. A. Daggett, janitor and labor............  9 80
E. M. Jackman, repairs for crusher....... 4 25
Frederic Parker, moderator.....................  2 00
E. D. Daggett, janitor.............................  2 40
Haskell, Armstrong Co., blanks............. 3 02
Thos. W. Burr Ptg. Co., printing reports 41 55
Loring, Short & Harmon, blanks............  14 65
E. D. Daggett, janitor, etc......................  8 00
G. C. Hight, incidentals.......................... 21 33
Geo. Gosnell, surveying...........................  3 00
E. D. Daggett, janitor, etc......................  8 7 8
Geo. Gosnell, putting up signs................  3 25
F. H. Curtis, watering place.................... 5 00
Chas. O’Roak, ballot clerk......................  2 00
Verdi Ludgate, professional services . . . .  14 00
C. A. McLaughlin, forest fires...............  3 10
E. M. Jackman, sawing bass w ood ........ 20 54
F. M. Caldwell, board of health.............  12 00
Jackman & Caldwell, hall supplies.......... 15 50
Levi S. Pennell, trucking weights' and
measures.................................................  1 00
Will Kennedy, forest fires........................  1 60
Henry Gutemuth, forest fires..................  1 60
Edith Collins, reporting births................  1 00
To be used from town treasury 
Rec’d from hall rent................
1 1
Paid W. S. Caldwell, freight, etc.....................
Thos. Dubay, forest fires..........................
J. E. Twitchell, snow plow.......................
Road Crew, fighting forest fives...............
A. H. Spooner, hall supplies. . . ...............
A. H. Spooner, supplies board of health 
J. W. Caldwell, official, work and stamps
W . H . Lewis, hall supplies........................
1. E. Seavey, hall supplies. . ....................
Overdrawn. .................................
STATE ROAD
Town appropriation 
Rec’d from State. . .
Paid Geo. Cushman, labor 
Miles Gibbons,
Jas. Kennedy,
Will Kennedy,
AV. J. Peavey,
Geo. Gosnell. . .
A. Smith............
F. F. Smith. . . .
Geo. Cushman. .
A. Ingraham. . r 
Jas. Kennedy. ..
W. E. Cushman
Jas. Perry..........
Henry Cushman
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Paid Ira B ryant................................. 25 40
Walter Perry............................... 30 00
Chas. O’Roak.............................. 15 00
Dennis Perry............................... 74 80
W. J. Peavey....................... 20 00
Ivan Burnham............................. 22 00
H. P. Morgan.............................. 42 00
Sid. McNalley.............................. 72 80
F. F. Smith.................................. 23 40
A. Smith....................................... 28 40
Jas. Kennedy, Jr.......................... 14 00
Ray Morgan................................ 29 00
Lewis Cushman........................... 24 00
Henry Cushman.......................... 14 00
F. A. Burnham............................ 24 00
Chas. O’Roak.............................. 8 00
W. J. Peavey............................... 14 40
Walter Perry................................ 17 00
Dennis Perry................................ 10 80
Wallace Cushman........................ 33 75
Wallace Cushman, gravel........... 15 00
W. E. Cushman, labor................ 47 80
Miles Gibbons, labor................... 39 35
W. A. Sawyer, labor.................... 257 40
Geo. Cushman, labor.................. 42 80
1,205 50
Overdrawn $405 50
13
ROADS AND BRIDGES
Account with Frank Burnham
*
Town appropriation...........................................  $1,500 00
Overdrawn last y e a r ................................ $ 57 05
Paid L. V. Bowers, snow work......................... 7 20
Joel Lane, snow work................................  8 00
Temple Perry, repairs...............................  4 25
N. E. Metal Culvert Co., \ of bill.......... 36 35
Mrs. Edw. Gillespie, labor.......................  2 75
D. H. Perry, labor.....................................  3 60
E. M. Jackman, lumber............................  5 39
Ivan Burnham, labor................................  6 40
W. Finnigan, labor...............'.....................  1 00
F. A. Burnham, labor................................ 15 00
Ivan Burnham......................................•... 7 00
F. H. Powers............................................... 5 00
W. R. Gallison............................................ 10 00
D. H. Perry................................................ 10 00
F. A. Burnham...................................  4 00
Wallace Cushman......................................  6 7 5
C. M. Conant, \ repairs road machine.. . 4 55
Geo. Parker, labor...................................... 2 00
J. Cushman.................................................  11 20
F. A. Burnham...........................................  18 60
D. H. Perry................................................. 18 60
Chas. O’Roak. .........................   21 55
F. PI. Powers. . . . : ...............................  12 00
P. H. Powers............................................... 15 00
Cecil Robinson............................................ 25 00
Will Bryant.................................................  29 20
C. O’Roak..................................................  15 00
14
Paid F. H. Powers...........................................  10 40
P. H. Powers.............................................  6 20
F. A. Burnham.......................................... 16 00
W. R. Gallison..........................................  48 80
H. B. Welch.............................................  37 20
Ralph Buzzell...........................................   23 40
Elmer Lane................................................ 16 60
Richard Huntley.......................................  10 00
Jas. Kennedy, Jr.......................................  21 40
A. S. W oodard.......................................... 24 60
L. C. Daggett............................................  15 40
Ivan Burnham........................................... 12 00
F. A. Ambrose, supplies...........................  1 50
D. H. Perry, labor....................................  5 15
C. A. McLaughlin.....................................  6 75
Dennis Perry.............................................  2 00
Sidney McNalley......................................  24 00
Ray Morgan..............................................  25 20
E. M. Jackman’s Sons, lumber............... 56 72
Ralph Buzzell, labor.................................  2 00
D. H. Owen...............................................  8 00
Edgar Trafton...........................................  8 00
L. L. Perry.................................................  19 20
Edgar Trafton...........................................  2 00
Miles Gibbons............................................ 28 00
B. P. Gould................................................ 13 00
Edgar Trafton...........................   14 00
Ivan Burnham...........................................  28 00
Richard Trafton........................................  33 88
W. J. Peavey.............................................  17 00
Jas. Cushman............................................  5 50
Geo. Gosnell............................................... 2 00
R. E. Bowers.............................................  5 00
Paid Wallace Cushman....................................  37 12
W. E. Cushman.........................................  8 00
F. H. Curtis, road scraper.......................  4 00
F. A. Burnham, labor...............................  33 40
Joel Lane..................................................... 2 80
Miles Gibbons............................................  11 00
H. B. Welch.............................    10 00
Geo. Cushman............................................  22 14
Jackman Bros., lumber.............................  15 45
W. A. Sawyer, labor..................................  158 40
W. A. Sawyer.............................................  32 00
W. A. Sawyer.............................................  34 00
Cecil Robinson...........................................  7 48
Sam Smith..................................................  1 00
W. H. Gallison...........................................  5 00
Gould & Perrin, repairs............................. 6 30
F. A. Burnham, labor.........................   7 00
Ivan Burnham, labor................................. 8 00
F. A. Burnham, labor. . . .......................... 7 00
Ivan Burnham, labor................................. 4 00
W. P. Curtis, supplies.................   1 85
John McCardic, labor................................ 2 00
W. T. Spooner, gravel...............................  1 75
D. M. Caldwell, labor.-.............................  12 00
E. W. Hughes.............................................  1 50
Chas. Perrin................................................  4 00
W. H. Lewis, supplies...............................  9 72
----------------  1,359 25
i
Unexpended.................................  $140 75
•  f
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Account zoith Frank Conroy
Town appropriation..........................................  $1,500 00
Overdrawn last year.........................................  $ 57 05
Paid F. E. Grant, snow work..........................  11 S7
E. W. Rand, snow work.........................  8 75
N. E. Metal Culvert Co., \ of bill ........  36 35
O. W. Side, snow labor............................  1 40
J. M. Leavitt, labor.................................. 1 75
C. M. Conant, | road machine repairs.. . 4 55
John McCardic, labor................    12 00
Delmont Powers, labor............................. 19 00
Harry Collins............................................. 11 00
Chas. Henderson, Jr.................................. 22 00
Chas. Lander............................' ................ 10 00
Elmer Dearborn........................................  20 00
Chester Perkins.........................................  23 00
E. C. Young.............................................  20 00
Albion Perry..............................................  5 00
D. H. Perry...............................................   26 00
Elmer Dearborn........................................  4 00
Harry Collins.............................................  5 00
Delmont Powers........................................ 7 00
Chas. Landers............................................ 2 00
Albion Perry..............................................  4 00
Harry Collins.............................................  15 40
D. H. Perry...............................................  10 00
E. M. Jackman’s Sons, plank ................ 18 48
Clyde Bell, labor.......................................  4 00
J. W. Ingalls..............................................  14 40
Albert Cox.................................................  60 00
Albert Cox, wood......................................  4 50
M. Side, labor............................................ 4 20
17
Paid R. E. Buzzell............................................ 2 00
Norman Craig............................................  6 00
J. W. Ingalls..........................................., .  25 00
Linwood Neal............................................. 36 40
Herbert Mathers........................................ 210 00
Cecil Robinson...........................................  15 20
Prescott Powers......................................... 18 60
Delmont Powers........................................  18 60
C. H. Bryant..............................................  1 30
D. H. Perry................................................  12 50
A. A. Cox....................................................  13 00
William Morgan, labor.............................  13 60
Thos. Dubay, gravel.................................. 16 60
Prescott Powers, labor..............................  2 00
Delmont Powers, labor.............................  2 00
Frank Conroy......................   16 00
F. E. Grant.................................................  175
II. A. Sleeper........................................  16 00
B. B. Bragdon, wood................................. 8 20
Lyman Hurlburt, wood and labor........... 32 00
W. K. Frank, labor...............   22 00
G. N. Morrison....................    30 60
John McCardic, wood. . . .■......................  12 50
John McCardic, labor...............................  5 20
B. Morgan, labor ...................................... 4 80
John Watson, cylinder o il......................... 3 75
Wm. Bryant, labor....................................  19 20
L. L. Morgan..............................................  6 00
G. A. Frank. .V........................    4 00
D. H. Perry................................................. 13 00
J. W. Ingalls...............................................  6 00
Dave Morgan.............................................. 5 00
Herman Dearborn......................................  10 00
18
Paid Dan Nicholson........................................  11 60
Herman Elwell..........................................  4 40
H. N. Nason............................................. 6 00
F. A. Ambrose, supplies..........................  1 00
----------------  1,074 50
Unexpended................................  $425 50
SUMMARY
Town appropriation..........................................  $3,000 00
Expended by F. A. Burnham..........................  $1,359 25
“  Frank Conroy............................  1,074 50
------------ —  2,433 75
Unexpended................................  $566 25
UNCOLLECTED TAXES
Geo. Allen................
Ralph Buzzell...........
Jas. Brophy.............
Ira W. Bryant. . . . .
Israel Bryant...........
Howard Belger ........
Harley Bryant........
L. H . Bradbury. . . .
G. H . Dunbar...........
Jas. Dubay..............
E. D. Daggett.........
Jerry Emery............
Geo. Gosnell............
Gosnell Estate.........
L. G arnett..............
Ray Grant...............
Eugene Hurlbert. . .
Alton Irish...............
J. W. Ingalls.............
Wm. Lambert...........
John Lawler.............
John Maddocks. . . .
Fred Miller................
John Murphy..........
Albert McMann. . . .
H . H. M ayo.............
C. G. M ayo............ ....
H. H. & C. G. Mayo
Percy Mailman.........
Dillas Nason.............
Ralph Plaude............
20
D. H. Perry............................   33 74'
Albion Perry......................................................  2 50
Dennis Perry.....................................................  2 50
Jos. Rose............................................................  4 50
W. C. Rodgerson............................................... 41 99
Victor Titus.......................................................  2 50
Harry Titus.......................................................  2 50
Moses Tozier...................................................... 2 50
Alvah Welsh....................................................... 2 50
John Kelley........................................................ 30 80
Geo. H. Lovett..................................................  5 72
Michael Murray Est.......................................... 1 10
Andrew P. Rush................................................  G 60
, Fred Tarr...........................................................  22 00
----------------  $288 60
LIST OF ABATEMENTS
Emerson Bragdon.............................................. $ 5 80
Mrs. E. K. Garnett...........................................  44
John Me Adam, not taxable.............................  2 50
Albert Smith, not in town................................  2 50
W. K. Garnett, pauper, town of Crystal.......... 4 85
Andrew Powers, not taxable............................  2 50
Arthur Stevens. . . .•..........................................  4 04
$22 63
2 1
EXPENDITURES
Town officers....................................................... $1,014 73
Town paupers.....................................................  146 94
Common schools................................................. 3,354 50
Free high school.................................................  1,396 36
High school equipment...................................... 177 65
Heating apparatus.............................................  93 00
Reference Library..............................................  100 06
Salary of superintendent of schools.................  169 29
School books.......................................................  356 85
Repairs of school houses and supplies............. 1,597 34
Snow fence........................................................... 59 50
Memorial day observances................................ 25 00
Interest................................................................  246 72
Incidental expenses............................................  465 08
State road............................................ •..............  1,205 50
Roads and bridges.............................................   2,433 75
Total expenditures $12,842 27
2 2
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Assets
Money in hands of treasurer............................  $1,083 11
Uncollected taxes............................................... 729 92
Due for hall rent...............................................  35 00
Town hall and heat...........................................  4,500 00
School property.................................................  4,500 00
Tool house and heat.........................................  400 00
Stone crusher and tools....................................  2,000 00
-------------- $13,248 03
Liabilities
Orders Nos. 252, 1 and 890.............................. $5,733 89
Outstanding town orders..................................  571 77
----------------  6,305 60
Assets over liabilities......................... $6,942 37
Jei'e O’Roak, Collector
Uncollected taxes last year.............................  $ 738 65
Amount of commitment..................................  10,456 76
-------------- $11,195 41
Credit
By treasurer’s receipts........................................ $10,385 66
tax deed of H. H. <fe C. G. M ayo..............  28 60
tax deed of Albert MeMann...................... 2S 60
abatements...................................................  22 63
collections since books were closed .......... 280 57
total uncollected taxes................................ 449 35
----------------  $11,195 41
R espec tfu lly submitted,
F. S. PORTER,
W. S. CALDWELL, 
IT. R. GOULD,
Selectmen
of
Sherman.
23
RECOMMENDATIONS
Town officers......................................................  $1/000 00
Memorial day observances...............................  25 00
Snow fences........................................................  100 00
Interest................................................................  200 00
Incidental expenses............................................  300 00
State road........................   533 00
Roads and bridges.............................................. 3,000 00
24
Report of Treasurer
March 16, 1914
RECEIPTS
Cash on hand..................................................... $1,750 46
On 1912..............................................................  486 39
Received of Jere O’Roak................................. 9,899 27
State treas., school and mill fund...................  1,250 06
“  common school fund...................  866 67
“ free high school...........................  500 00
“ State road....................................  400 00
“ pensions........................................ 324 00
“ dog license refunded...................  21 84
“  railroad and tel. tax...................  5 74
schooling of children...................  36 00
“ executive dept.............................. 23 75
paupers........ ................................. 169 75
Town clerk, dog licenses..................................  33 00
Hall rent. . .........................................................  114 55
Interest on school fund Houlton Trust Co. . . 26 27
Interest on town money...................................  13 70
Tuition................................................................ 71 00
School fund borrowed.......................................  1,000 00
Rent of rock crusher.........................................  15 00
D. C. Glidden....................................................  22 00
P. N. Bishop, 100 brick...................................  1 50
Town of Island Falls.........................................  1 38
Mistake on order 391 ........................................  5 00
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Paid on town orders.........................................  11,912 85
State treas., State tax...............................  2,227 36
State treas., dog license............................  33 00
State pensions..........................    252 00
County tax..........................................................  511 65
Interest on town orders..................................... 17 37
Money borrowed of school fund......................  1,000 00
$15,954 23
Cash on hand...................................... 1,083 11
$17,037 34 $17,037 34
R. E. BOWERS, Treasurer 
of Sherman, Maine
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Report of Treasurer of School Fund
March, 1914
The fund consists the following:
Town order No. 252.........................................  $3,823 89
“ “ 1.........................................  150 00
“ “  96.........    1,760 00
Cash in Houlton Trust Co. as per book No.
3135................................................................. 941 04
Cash in Houlton Saving Bank as per book No.
14,156...................‘.......................................... 1,000 00
Cash in Portland Savings Bank as per book
No. 45,270......................................................  500 00
Cash in Maine Savings Bank........................... 1,000 00
----------------  $9,174 93
Income from Permanent School Fund
Interest on town orders Nos. 252, 1, 96 ........ $229 35
Interest on funds in Houlton Trust Co........... 26 27
----------------  $255 62
R. E. BOWERS, Treasurer 
of Sherman, Maine.
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Town Clerk’s Report
. To the citizens of the town of Sherman, I herewith submit the 
annual report of marriages, births and deaths for the municipal year 
ending March 1st, 1914.
1913 MARRIAGES
April 30
May 10
June 4
11
25
Aug. 27
Sept. 10
14
23
Oct. 30
Nov. 1
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Burns L. Mott of Millinocket and Mabelle Darling of 
Sherman.
Reforest Bragg of Stacyville and Beatrice Dunbar of 
Sherman.
Denzil B. Davis and Ethel G. Harriman both of Sherman.
Daniel L. Bragdon of Scarborough and Mrs. Margaret 
E. Blagdon of Sherman.
Victor H. Titus of Sherman and Louise St. John of 
Patten.
.John E. Hunt of Sherman and Celia B. Leland of Sanger- 
ville.
William A. Bryant and Iva G. Ingalls both of Sherman.
Peai'l L. Stone and Lou vie Painter both of Crystal.
Harold I. Maddocks and Bernice Whitehouse both of 
Sherman.
George C. Glidden of Sherman and Mrs. Sarah E. Gately 
of Haverhill.
George L. Bryant and Flora A. Harriman both of Sherman
Burleigh O’Roak and Mattie M. McQuarrie both of 
Sherman.
28
Dec. 2 Ralph W. Hayle and Hazel Blanch Welton both of 
Silver Ridge.
6
1914
Feb. 18 
1913
June 21
Ernest C. Bragg of Stacyville and Mrs. Minnie A. Perry 
of Sherman.
Archie L. McDonald and Marie M. Parker both of 
Sherman.
John F. Maddocks of Sherman and Linnie A. Smith of 
Winter Harbor.
Total, 10
1913 BIRTHS
March 24 To Mrs. Walter L. Stubbs, a son.
31 ( ( Elvin D. Daggett, a daughter.
April 30 ( ( Francis E. Heath, a daughter.
30 U Ralph Plourd, a daughter.
May 5 U Daniel J. Nicholson, a son.
10 ( ( Arthur Jordan, a son.
28 U Wilbur O’Roak, a son.
June 4 u Leslie E. Soule, a son.
8 (f A. W. Ellison, a son.
9 i t Ray W. Grant, a daughter
9 a Wm. C. Rogerson, a son.
17 a Jefferson L. Perry, a son.
25 u Nelson E. McMoran, a son.
July 2 ( ( Frederick O. Sawyer, a son.
0 << Dallas L. Nason, a daughter.
15 a Harry C. Bangs, a son.
16 u Lorius R. Nickerson, a son.
17 u Richard P. Trafton, a daughter.
20
i
( i Charles H. McLaughlin, a daughter
24 a Frank A. Ambrose, a son.
29
Aug. 8 To Mrs. Leroy L. Morgan, a son.
27 (< Than. S. Robinson, a son stillborn.
Sept. 5 U Herman E. Butler, a daughter stillborn
26 u Frank A. Irish, a son.
30 (< Winslow T. Collins, a son.
Oct. 1 <( Francis L. McNally, a son.
23 < ( Wilmot L. Dickinson, two daughters.
9 / %
gp u Harold J. Maddocks, a son.
Nov. 10 u O. W. Sides, a son.
16 <( Neil McQuarrie, a daughter.
30 u Guy L. Turney, a son.
Dec. 11 u Frederic Parker, a son.
1914 <
Jan. 4 u Lin wood B. Neal, a daughter.
13 u James M. Scudder, a son.
30 (( Erving W. Craig, a son.
Feb. 2 u J. Frederic Noyes, a son stillborn.
12 (< George H. Wren, a son.
Total, 38
1913 DEATHS yrs. mo. dys.
March 27 At Sherman, infant of Mr. and Mrs.
Walter L. Stubbs, aged 2
Apr. 29 (( Ezra M. Jackman aged 45 1 7
July 14 At Augusta, Frank A. Merriam, aged 51
Aug. 27 At Sherman, son of Than, S. Robinson
(stillborn)
Sept. 5 (( daughter of Herman E. But­
ler, (stillborn)
Oct. 21 U Caroline Dennett, aged 69 16
29 U Emily A. Young, aged 75 2 17
30 u Francis Marion Caldwell gge 7 11 '14
i
30
yrs.
Nov. 24 At Sherman, Alonzo Heath, age 74
Dec. 27 At K. P. & P. Co’s camp, Andrew Ther-
niak, age 25
1914
Jan. 20 At Sherman, Mary Stella Willet, age 28
Feb. 20 “  Richard Freeman Wren, age
mo. dys. 
10
7 21
8
Total, 12
Grand total,
Marriages......................... 10
Births................................38
Deaths.............................. 12
Attest:
FRANK A. AMBROSE,
Town Clerk.
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Report of Schools
To the Citizens of Sherman:
We are pleased to submit for your consideration, a report of the 
school work for the past year and some of the needs for the coming 
year.
We have maintained schools for thirty-three weeks in nine school 
rooms and have employed an unusually strong teaching force with 
most satisfactory results.
During the school year ending July, 1913, there were eight grades in 
the village schools and two teachers. At the opening of the fall term 
there were nine grades and to do the work efficiently another teacher 
was needed. The room in the rear of the grammar school was fitted 
up for a recitation room, the walls painted and papered, extra windows 
put in and new seats, slates and maps purchased. Three grades were 
given to each of the three teachers, all of whom are graduates of 
Presque Isle Normal school and after only two terms we are pleased 
to report most excellent results.
The test of good schools is not in the quality of the teaching force 
in the village schools alone; no town can boast of a good school 
system unless its boys and girls in the rural communities are having 
as good educational opportunities, so far as conditions will permit, as 
the most favored child in the best village schools. We have kept 
this idea in mind and have given to the boys and girls in the country 
schools the best teachers we could get for the money we pay; have 
given them the advantages of better equipment and surroundings 
and are working on the problem of better light, heat and ventilation. 
There is left much to be done to bring the schools up to the ideal but 
we feel we are accomplishing something along this line.
There has been a good attendance in most of the schools, the chief 
exceptions being with the smaller ones in the coldest weather and 
those who live remote from school or were detained at home by 
sickness.
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The attendance at the Doble school was too small to warrant its 
continuance so it was suspended at the close of the fall term.
The work in the High School has been in charge of capable teachers 
and advantages equal to those given the students in other high 
schools of the A class are offered here. Sickness has interfered some­
what with the school work and a few have failed to measure up to the 
opportunities given them, blit those who have been able to attend" 
regularly and have been faithful in their studies are doing work which 
we should not hesitate to compare with that done in any high school 
in the county. We have purchased new laboratory equipment at an 
expense of nearly a hundred dollars and have expended as much for 
reference and library books.
Extensive repairs were made on the school building in District No. 
3 which consists of new floor timbers, new concrete underpinning, a 
six foot extension, hardwood floor, inside painting, a jacketed stove 
similar to the one in the grammar school room, new steps and other 
general repairs. The Morgan house was enlarged and otherwise 
repaired. Incidental repairs were made on all the school buildings.
We submit the following list of estimates for the coming year for 
your consideration:
Common schools................................................... $1,000 00
Books..................................................................  300 00
Repairs...............................................................  1,000 00
High school........................................................  700 00
High school supplies.........................................  150 00
Respectfully submitted,
T. S. ROBINSON, 1 S. S. Committee 
I. E. SEAVEY, > of
LEON BOWERS, '  Sherman.
G. C. HIGHT, Superintendent.
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Report of Schools
COMMON SCHOOLS
Resources
Unexpended 1913..............................................  $ 553 96
Town appropriation...........................................  500 00
School and mill fund, State..............................  1,250 06
Common school fund, State......................... 866 67
Interest on school fund note............................. 255 62
Tuition, Crystal.................................................. 35 75
Tuition, George Mahan..................................... 5 25
----------------  $3,467 31
Expended
Paid teachers, spring term:
Alma M oody.............................  $126 50
Lillian Forbus.............................................  110 00
Pearl Magoon.............................................  125 00
Blanche Cooper..........................................  99 00
Addle Durgan.............................................  108 00
Eda Grant...................................................  88 00
Edna McDevitt_ , ......................................  122 50
Cora Gillespie.............................................  99 00
$878 00
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Paid teachers, fall term:
Mabel P. Lane..........................................  $110 00
Grace Coady.............................................. 143 00
Verna Clark...............................................  99 00
Olive Lurvey.............................................  88 00
Maude Dubay.........................   99 00
Winifred Keirstead...................................  110 00
Laila Scott.................................................  132 00
Blanche Ginn.............................................  132 00
Cora Gillespie............................................  110 00
----------------  $1,023 00
Paid teachers, winter term:
Cora Gillespie.........'................................... $ 77 00
Laila Scott.................................................  132 00
Blanche Ginn.............................................  132 00
Verna Clark...............................................  99 00
Maude Dubay...........................................  99 00
Winifred Keirstead..................................: 110 00
*
Mabel Lane................................................ 110 00
Grace Coady..............................................  143 00
----------------  $902 00
Paid Maude Dubay, winter term, 1913..........  $88 00
Edna McDevitt, winter term, 1913.. . .  96 00
Paid janitor work:
Fay Shannon.............................................. $ 1 60
Chester Perkins.........................................  5 75
Cora Gillespie............................................  3 85
Frank Morgan......................................... '. 2 45
Mabelle Lane.............................................  8 25 i
Olive Lurvey.............................................. 3 85
Paid Maude Dubay
Winifred Keirstead 
Montelle Sides. . . .
Theo. Ploude........
Mrs. F. N. Elwell. 
Addie Durgan. . . .
Eda Grant.............
Ivan Hunt..............
Delbert Sawyer. . . 
A. A. Daggett. . . . 
E. D. Daggett. . . . 
E. Joy ....................
Paid for fuel:
H. N. Elwell...............
Bryant & Ingalls. . . . .
E. Joy..........................
Geo. Bragdon.............
Lyman Hurlburt........
E. M. Jackman’s Sons.
I. E. Seavey, cash paid
Chester Perkins..........
John McCardie. . . . . .  
Wilbur Dunbar............
E. D. Daggett............
F. N. Elwell................
William Bryant..........
A. A. C ox........ 7 ...........
Ivan Hunt...................
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Paid for conveyance:
H. B. Welch, bill of 1911-12................... $ 8 00
Elijah Harriman of Hurlburt, scholars to
Island Falls............................................ 12 50
------------- $ 20 50.
Balance unexpended 1914................................  112 81
Total...........................................  $3,467 31
HIGH SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
Appropriation....................................................  $150 00
Unexpended 1913..............................................  6 24
Overdraft 1914..................................................  21 41
----------------  $177 65
Paid :
Bryant & Ingalls (wood).......................... $35 00
E. D. Daggett, janitor................................... 16 25
E. Joy, janitor...........................................  32 00
L. E. Knott, laboratory supplies............. 89 90
A. H. Spooner...........................................  4 50
$177 65
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TEXT BOOK ACCOUNT
Appropriation.....................................................  S300 00
Overdraft 1914...................................................  56 85
— ---------  $356 85
Paid:
Overdraft 1913...........................................  $ 74 80
E. E. Babb & Co........................................ 37 27
American Book Co.....................................  71 28
Charles Scribner’s Sons............................. 8 65
D. C. Heath & Co...................................... 20 43
Silver & Burdett........................................  14 19
Ginn & Co...................................................  80 57
Island Falls.................................................  4 63
Henry H olt.................................................  7 58
E. P. Dutton..............................................  7 70
D. Appleton & Co......................................  29 75
-------------  $356 85
REFERENCE BOOK ACCOUNT
Appropriation...................................................... $100 00
Overdraft.............................................................  06
-------------  $100 06
Paid:
Ginn & Co...................................................  $ 7 28
H. E. Sever................................................  36 10
Houghton, Mifflin......................................  8 87
F. M. Caldwell,. Encyclopedias................ 30 00
N. J. Bartlett.............................................. 14 08
D. C. Heath & Co......................................  3 73
$100 06
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REPAIRS AND SCHOOL SUPPLIES
Appropriation.............................................  $900 00
Overdraft 1914............................................  701 13
------------- $1,601 13
Paid:
Overdraft 1913..........................................  $ 77 02
Addison Gilchrist, labor at No. 3 .....  2 75
Charles Sleeper, labor at No. 2 ......... 40 95
J. L. Hammett & Co., school supplies . . 7 50
C. H. Robinson Co., waxola............  9 00
E. E. Babb & Co., school seats and
supplies............................................  99 25
Joel Lane, carting and ch. paid for freight 45 35
E. I. Emmons, hauling supplies........ 4 30
School Specialty Co., supplies..........  4 50
A. H. Andrews, supplies....................  36 85
G. C. Hight, cash paid for supplies.........  3 37
W. C. Kellogg, hauling supplies.............. . 1 64
W. P. Curtis, supplies........................  2 50
Island Falls, paper and other supplies . . 14 43
George Gosnell, labor at No. 3 ...........  78 00
Felix Merry, “ 1 . . . . . .  2 00
T. S. Robinson, lumber, cement, blocks,
freight, cartage................................  172 00
Merrill Lumber Co., lumber.............. 10 00
Chester Wrenn, labor at No. 3 ........... 8 00
William Morgan, contract work at No. 7 220 50
H. S. Merry, labor at No. 3 .......... 113 50
Charles O’Roak, “  3 ...........  19 00
Emerson Bragdon, “ 3 ...........  26 34
Albert Scudder, “  3 ...........  4 00
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Paid:
J. A. Nason, labor at No.
H. A. Nason,
T. Perry,
D. B. Nickerson,
A. A. Cox,
E. Joy,
Charles Daggett,
E. U. Rand, labor at Nos.
Horace Morgan, labor at No. 7. 
Chester Perkins,
E. D. Daggett, labor at Nos. 1 and 2. 
Mrs. F. N. Elwell, labor at No. 7. . .  
Mrs. N. H. Trafton 
W. E. Cushman,
E. M. Jackman’s Sons, lumber at No. 3
O. W. Sides, labor No. 3.
I. E. Seavey, lumber, supplies, freight, 
cartage.
Burns Bragdon, labor at No. 3. 
Sherman Lumber Co., lumber at No. 3 .
1. T. Daggett, material at; No. 3. .
F. E. Grout, labor at No. 3.
Jerry Ingalls,
Stanley Roberts,
June Grant,
Minerva Bragdon,
Walter Spooner,
Joseph Shepard,
Bangor Slate Co., slates at No. 2, 3.
Frank Powers, labor at No. 5 ........
Charles Daggett, labor at No. 5. . .
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GENERAL STATEMENT
Whole number of scholars in town April 1, 1913.....................  346
Common school jrear in weeks.................................................... 33
Number of different teachers employed..................................... 16
schools maintained...................................................  9
experienced teachers................................................. 15
inexperienced teachers.............................................  1
Owing to delay in returning school registers we are unable to make 
this part of the report complete.
Wages per wk. No. reg. Avg. Attend.
Teacher's Name S. F. & W. S. F. & W. S. F. & W.
Alma Moody 111.50 35 32
Lillian Forbus 10.00 34 29
Pearl Magoon 11.36 34 28 .
Blanche Cooper 9.00 18 15
Addie Durgan 9.00 26 23
Eda Grant 8.00 10 8.6
Edna McDevitt 12.25 28 27
Cora Gillespie 9.00 22 19
Mabel Lane S10.00 26 19 18 12
Verna Clark 9.00 22 19 18 15
Maude Dubay 9.00 23 15 14 11
Olive Lurvey 8.00 8 5
Winifred Keirstead 10.00 21 15
Cora Gillespie 10.50 26 21 21
Blanche Ginn 12.00 29 28 27
Grace Coady 13.00
Laila Scott 12.00
Teachers employed during the year :
No. 1 No. 3
Cora Gillespie, spring term Pearl Magoon, spring term 
Verna Clark, fall “ Cora Gillespie, fall
Verna Clark, winter “ Cora Gillespie, winter “
No. 2 Grammar
«
Edna McDevitt, spring term 
Grace Coady, fall “
Grace Coady, winter “
No. 2 Intermediate
Lai la Scott, fall term
Laila Scott, winter “
No. 2 Primary
Alma Moody, spring term 
Blanche Ginn, fall “ 
Blanche Ginn, winter “
No. 4
Addie Durgan, spring term 
Winfred Keirstead, fall “ 
Winfred Keirstead, winter “
No. 5
Lillian Forbus, spring term 
Mabel Lane, fall “
Mabel Lane, winter
No. 6
Eda Grant, spring term 
Olive Lurvey, fall “
No. 7
Blanche Cooper, spring term 
Maude Dubay, fall “
Maude Dubay, winter “
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HIGH SCHOOL ACCOUNT
Unexpended balance 1913................................ #475 88
Appropriation....................................................  500 00
State ...............................................................  500 00
Tuition, Smyrna, Carrie Chambers................  9 00
Tuition, State, Jerome Gantnier.....................  36 00
Balance of high school tuition acct. 1913......... 119 70
---------------- $1,640 58
i
Paid :
A. L. Todd, winter term 1913.................  $ 77 77
A. L. Todd, spring term..........................  233 31
A. L. Todd, fall term................................ 266 64
A. L. Todd, winter term..........................  266 64
$844 36
Ada Rounds, winter term 1913 .............. $ 54 00
Ada Rounds, spring term......................... 162 00
Louise Sawyer, fall term..........................  168 00
Louise Sawyer, winter term..................... 168 00
$552 00 
244 22Balance unexpended 1914
$1,640 58
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STATISTICS OF HIGH SCHOOL
Whole number registered 
Average attendance 
Pei- cent of attendance 
Number in College Course 
“  English Course 
Freshman Class 
Sophomore Class 
Junior Class 
Senior Class 
Not absent one half day 
Resident students 
Non-resident students 
Average rank above 90% 
Average below 75%
Spring term Fall term Winter term 
1913 1914 1914
boys girls boys girls boys girls
11 17 12 21 12 19
9.41 15.45 11.75 19.32
85.60 90.88 97.91 92 «
5 12 5 8 5 6
6 6 7 13 7 13
6 7 2 6 2 4
3 6 6 5 6 5
2 5 2 5 2 5
0 0 2 5 2 5
3 4 4 5
8 14 11 16 11 15
1 2 1 4 1 4
2 6 4 14 4 12
1 1 2 0 3 0
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Report of the Principal to the Superintendent
Sherman Mills, Maine
March 5, 1914
Supt. G. C. Might,
Sherman, Maine
Dear Sir:
On September 2, 1913, Sherman High School began the school 
year with four classes in attendance and a total enrollment of thirty- 
three students. At present there are twenty-nine students in the 
school which shows an unusually small per cent of decrease for two- 
thirds of a school year. Of these twenty-nine, seven will graduate 
in June and at least twenty out of the remaining twenty-two will be 
promoted to the three upper classes next fall.
The encyclopedias and other reference books have proved to be a 
great assistance in the studies, while the school library has been a 
source of great interest as well as benefit to the students. The new 
chemical equipment has furnished an opportunity for experimental 
work in chemistry and the students taking this subject have, I believe, 
not only been interested in, but actually enjoyed the laboratory work.
The attendance has been somewhat broken owing to illness on the 
part of some and lack of interest on the part of a few. This of course 
interferes with the progress of the school for whenever a student 
misses a class exercise, upon his or her return the class work will be 
in a measure retarded until the lost work is entirely made up. The 
greater part of the students have, however, been regular in attend­
ance and upon comparing the quality of the work this year with that 
ot the previous years, I find that a great improvement has been made.
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During the entire year I have been ably assisted by Miss Sawyer 
who has devoted far more than the required amount of time to the 
school work. 1 have only praise for her work in the English, Latin, 
and French Departments, and her interest has been so great in the 
welfare of the school that she has shown herself to be a teacher whose 
place it would be hard to fill.
Very respectfully yours,
ARTHUR L. TODD,
Principal Sherman High School.
*
MUNICIPAL
P R I N T I N G
We do all kinds of Blank Forms, 
Receipts, Tax Bills and Receipts, 
Letterheads, Envelopes, Notices
m
and Announcements, Books and 
Reports.
i
Proper Goods at the
»
Proper Time at a 
Proper Price •
Don’t be persuaded to trust your work in the 
hands of amateur printers by the ever per­
suasive argument of LOW PRICE. You
ALWAYS pay more for such printing than it 
is worth. Take your printing where they have 
the facilities for doing it RIGHT, and in a 
workmanlike manner—where you are SURE 
of a square deal.
ORDER BY MAILA1,Mail° rdersreceivc------------------------------verv careful attention
The Thomas W. Burr Printing & Advertising Co.
27 Columbia Street, Bangor, Maine
W. S. BURBANK, President J. W. BARTO, Treasurer
■«
»
/9
WEDDING CARDS AND SOCIETY PRINTING— PRINTED OR ENGRAVED
W e  are especially well equipped with the newest and most select faces in type to do this class of 
work. W e  produce a P R I N T E D  wedding announcement or invitation that cannot be surpassed; 
In fact It compares very favorably with the best of E N G R A V I N G ,  and at a great saving in price. 
If interested, let us show you samples. S E N D  F O R  S A M P L E S .  '
ORDER BY M A IL .  All Mail Orders receive Prompt Attention and Personal Care
THE THOS. W. BURR PRINTING CO.
The Low Price Drug Store
Rexall Store Prices Save You Money.
Mail orders filled the same day as received. A Big City stock of 
up-to-date merchandise, all priced to suit your purse. Sole agents 
for the famous Rexall Remedies—One for every human ill and 
each one guaranteed. Write for Free Booklet and Price List
FO W LE R 'S  The Rexall Store Bangor, Me.
W e Are Never Knowingly Undersold
Bangor Agricultural Warehouse 
and Seed Store
WINDSOR HOTEL
EUROPEAN PLAN 
F. W. DURGIN, Proprietor
B A N G O R ,  M A I N E
R o o m s  with hot and cold running 
water, $1.00 each person 
R o o m s  with private bath and toilet 
$1.50 each person
W e  arc headquarters for Farming Implements, Garden, Field and Grass Seed. Also W i n d  Mills. 
Pu mp s, Pipe Fittings, Etc. S E N D  A N D  G E T  O U R  C A T A L O G U E .
R. B. DUNNING & CO., 54, 58 and 62 Broad St., Bangor, Me.
K A N E ’S  C A F E  C O N N E C T E D
W .  S. Burbank. Pres. 
J W .  Barto, Treas.
2 7  Columbia Street 
B A N G O R .  M A I N E
MERRILL TRUST COMPANY
BANGOR, MAINE
Capital $200,000 Surplus $200,000
Legal Depository for State, County, City, Town and Village Funds
Receives Deposits Subject to Check and 
Allows Interest on Daily Balances
ALLOWS INTEREST ON TIME DEPOSITS
Offers for sale Investments in denominations of .$100, $500 and $1000 
to net the investor from 4J£ to 5]/2%
RENT BOXES TN
THE NEW BANGOR SAFE DEPOSIT VAULTS
The Most Massive Fireproof and Burglar Proof Vaults North of Boston
